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Armeria Eskolako Ikasle Ohien elkartea ez
da gelditzen. Zuzendaritza Biltzar berriaren
helduerarekin bizitako indarberritzea finka-
tzeko asmoz batzorde ezberdinek hainbat jar-
duera antolatzen ibili dira, bai kultura mai-
lan bai maila sozialean, azken hilabetetan.
Lan hildo hori mantenduz, gure jarduerekin
aurrera jarraitu nahi dugu, gure elkarteko
kideak, ahal den neurrian, parte hartzera
bultzatzeko helburua jarraituz. Aurkezpen
honi jarraitzen dioten orrialdeak egin dugu-
naren eta datozen hilabetean aurrera era-
man nahi ditugun plan ugariren adibide
dira. Hauetako lehena, apirilaren Sean ospa-
tuko den Elkarteko Urteko Batzar Nagusia.
Armeria Eskolako Ikasle Ohi guztiei ekimenean parte hartzeko gonbidapena luzatzen diegu.
Gonbidapena egina dago. Orain, zeurea da hitza.
ZUZENDARITZA BILTZARRA
En vísperas de la Asamblea
El próximo 5 de abril volvemos a reunirnos los antiguos alumnos y alumnas de Armeria Eskola
en la tradicional jornada de confraternización que coincide con la celebración de la asamblea
anual. Junto a las habituales intervenciones de los responsables de la Escuela y de la
Asociación, no faltarán tampoco la imposición de insignias a los alumnos que entraron en la
Escuela hace 50 (en 1958) y 25 años (en 1983), así como la comida de hermandad en el
Restaurante Cantabria de Arrate.
Será, al igual que otros arios, una jornada festiva en la que los ex-alumnos volverán a reencon-
trarse, podrán contarse los últimos acontecimientos de sus vidas, y, cómo no, rememorar su
estancia en la Escuela, sus experiencias y anécdotas. En suma, se trata de una cita anual de
encuentro de amigos al que invitamos a participar a todos los antiguos alumnos.
Inscripciones para asistir a la comida
Los interesados en acudir a la comida del día 5 de abril en el Restaurante Cantabria deben
ingresar 45 euros en la cuenta de Kutxa 21010035140000045260, indicando el nombre y
promoción.
Hitz egin zeure ikasketa lagunekin eta apunta ziatezte. Ez zarete damutuko!
Entra en nuestra página web
La página web de la Asociación de Antiguos Alumnos se ha renovado y mejorado. Te invita-
mos a que conozcas los nuevos contenidos
www.armeriaeskola.com/sections/asociacion _de_antigul
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Debabarrena: sociedad de base
industrial en peligro?
La Asociación de Antiguos Alumnos pro-
movió una campaña para atraer a los jóve-
nes hacia los estudios tecnológicos
El Bajo Deba ha fundamentado, histórica-
mente, su desarrollo en un modelo econó-
mico de marcado carácter industrial. Sin
embargo, en los últimos arios se ha detecta-
do una dificultad para cubrir los puestos
de trabajo industriales. Entre las causas de
esta situación está que los alumnos optan
en su mayoría por estudios que tienen mal
encaje en la comarca. El dato es revelador:
en el curso 2005-2006 sólo el 24% de los
alumnos se decantó por el Bachiller
Tecnológico.
El Foro Industrial puesto en marcha por la Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola
sacó a la luz esta contradicción e impulsó el pasado ario una campaña organizada por los
Ayuntamientos de Debabarrena, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco.
Bajo el sugestivo título de 'Euskadi Tropikal? Debabarrena: sociedad de base industrial ¿en
peligro?', se desarrolló la campaña de concienciación, en la que se destacaron las ventajas del
modelo económico industrial. Una campaña que tuvo eco en los centros educativos y en las
familias de alumnos, mediante charlas, jornadas divulgativas en los diferentes municipios de
la comarca a cargo de expertos en la materia.
atISKAPT
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Joxe Mari Ulazia.
"Euskadi Tropikal?" kanpainaren bultzatzailea eta Eskola Armeriako
Ikasle Ohien presiden tea
43izi kalitate maila bermatzen digu
egungo eredu ekonomikoak»
'Euskadi Tropikal?' kanpainan burubelarri
ibili zen, iaz, Joxe Mari Ulazia. Kanpainaren
barruan, Debabarreneko eredu ekonomikoa-
ren arriskuak agerian laga, enpresaren
beharrak azaleratu eta gaz
 teak lanbide hezi-
ketako ikasketetara hurbiltzeko ahalegina
egin zuten, besteak beste. Aurten ere kanpai-
na martxan jarriko dute.
Nondik nora sortu zen Euskadi Tropikal
kanpaina?
Eskola Armeriako Ikasle Ohien Elkarteko
presidente izendatu ninduten iaz.
Aspaldian elkartea motelduta zebilen, eta
berpiztu nahian, ekintza berriak jarri
genituen martxan. Ekintza horietako bat
gure inguruko enpresen foroa sortzea izan
zen. Foro horretan, enpresariek parte
hartzen dute. Beste gai batzuen artean,
enpresen kezkak ere aztertzen ditugu. Egun
enpresetan dagoen arazo handiena lanean
an direnei txandarik eman ezina da.
Horren inguruan zerbait egin behar zela
erabaki eta kontzientziatze prozesuari ekin
gen ion.
Egoera horren zergatietara heldu al
zineten?
Gure eskualdeko langileen %52 industri
sektorean
 an dira lanean. Bestalde,
eskualdeko ikasleen %24 bakarrik da
ikasketa teknikoak egiten. Horren ondorioz,
eta gure kalkuluen arabera, hiru urte
barru erretiratzen den bakoitzeko jaiotze-
tasa dela-eta, 0,6 pertsona sartuko dira
industria arlora. Horrek esan nahi du sei-
zortzi urte barru laneratzen den bakoitzeko
bi erretiratuko direla. Hainbeste esfortzu
egin den momentu honetan, arazo larria da
erreleboarena.
Zergatik da garrantzitsua, zure ustez,
eredu ekonomikoari eustea?
Ongizate eta bizi kalitate maila bermatzen
digu egun daukagun eredu ekonomikoak.
Zoritxarrez, beste sektore batzuetako
lanpostuekin ez genuke egungo bizi kalitate
maila bera edukiko. Halere, argi laga nahi
dut ondokoa: gu ez gara mor
 gazteei ze
ikasketa egin behar duten
 esa teko, baina
gutxienez behintzat, aukeratu behar duen
gaz teak ja kin deza tela ze egoera
 tan
aurkitzen garen. Daukagunari uko egiten
badiogu beste etorkizun bat edukiko dugu.
Hobea? Txarragoa? Ez dakit. Baina erabat
desberdina bai izango da.
Industria arloan gazteentzako aukerak
ikusten dituzue. Zer aukera lirateke
horiek?
Mekanikan, elektrizitate eta elektronika
arloan, automatizaketetan... hainbat
lanpostu daude, eta guztietan langile
beharra dago. Lanbide heziketa egindakoak
zein injenieriak behar dira. Langile
espezializatuak, azken baten. Gainontzeko
sektoreetan prekarietatea salatzen da,
hemen horrelakorik ez dago, enplegu
motari, enplegua izaerari eta soldatari
dagokionean, maila ona edukitzeko aukera
da go.
ARMERIA ESKOLA In Ikasle Ohien Elkartea
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
de ARMERIA ESKOLAko
IKASLE OH! EN ELKAR TEA
ZAREN ORAINA ETA
ETORK1ZUNA
Txostengilea: Sr. J 	raskela
Charla sobre "Presente y futuro de la caza"
Juan Antonio Sarasketa
El Salón de Actos de la Asociación de Antiguos Alumnos registró un llenazo de público sin pre-
cedentes para asistir, el pasado 18 de octubre, a la conferencia que, bajo el título 'Presente y
futuro de la caza', impartió Juan Antonio Sarasketa, eibarrés que preside la Asociación para la
Defensa del Cazador y Pescador (Adecap). Sarasketa, hijo y nieto de grandes hombres de la
armería vasca y de la caza, abordó diferentes temas relacionados con el presente y el futuro del
mundo de la caza en el acto organizado por nuestra Asociación de Antiguos Alumnos.
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Kalitatearen Aste Europarra.
Eibar Kirol Elkartearen esperientzia
A
Euskalitek antolatzen duen Kalitatearen Astearen XIII. Edizioak Eibarren ere izan zuen isla-
da Eibar Kirol Elkarteak kalitatearen esparruan izandako esperientziaren inguruan antolatu-
riko hitzaldi baten bitartez. Ekimena pasa den azaroaren 7an ospatu zen Armeria Eskolako
Ikasle Ohien Elkartearen laguntzarekin. `Kudeaketa praktika on bat konpartituz: Eibar Kirol
Elkartea, agian talde bat baino zerbait gehiago' izeneko hitzaldian elkarteko zuzendariak,
Jaime Barriuso, Kirol Elkarteko zuzendaritzako kideek, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol
Zuzendariak, Iriaki Ugarteburu, eta saileko kirol teknikariak, Jesús Gutiérrez, parte hartu
zuten.
Concierto de La Unión
El frontón Astelena recuperó el 24 de noviembre su buen ambiente musical con la celebración
de un concierto del mítico grupo La Unión, organizado por el Club Lambretta de Eibar con la
colaboración, entre otros, de la Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola. El éxito del
acontecimiento quedó patente con la excelente entrada que registró el Astelena, que práctica-
mente cubrió su aforo con un público, procedente de varias generaciones, totalmente entregado
y con un grupo, La Unión, que encabezado por Rafa Sánchez, demostró que sigue manteniendo
su vigencia tras muchos años sobre el escenario.
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Caza simulada en el patio de la Escuela
La tirada de Field Target organizada en enero se saldó
con un gran éxito de participantes y público
Una de las principales novedades del
programa de actividades de la
Asociación en los últimos meses fue la
organización y celebración el día 13 de
enero de una tirada de Field Target, una
modalidad de tiro neumático con cara-
binas sobre dianas metálicas abatibles
en las que se simula situaciones de caza.
Organizada conjuntamente entre la
Asociación de Antiguos Alumnos y la
Asociación de Field Target de Euskadi,
la experiencia que tuvo como escenario
el patio de Armeria Eskola resultó todo
un éxito. Tiradores llegados de toda la
comarca, además de otros procedentes
de Vitoria, Irún o Durango, participa-
ron en la exhibición.
En total estuvieron disparando alrededor de 30 tiradores asociados y un centenar de aficiona-
dos, mientras que el público asistente, que también podía participar para probar esta experien-
cia, disparó nada menos que 1.300 tiros. La jornada se completó con una exposición de carabi-
nas de las marcas Norica y Corneta.
Las expectativas de esta iniciativa se cubrieron con creces, hasta el punto de que las dos asocia-
ciones organizadoras plantearon la posibilidad de repetir la experiencia, e incluso organizar
una tirada oficial de Field Target para su inclusión en el programa de las próximas fiestas eiba-
rresas de San Juan. 
o
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Eskolako memoria historikoa berreskuratzen
411.
Ikasle Ohien Elkarteko Historia Batzordearen
zeregin hurbilena Armeria Eskolako ibilbide
historikoa moldatzeko balio duten testigantza
ezberdinak bilatzea da. Leire eta Amaia
Azkoitia ahizpak, Fernando Serranok eta Jose
Fran Agirrebeñak osatzen duten taldea has ja
da fronte ezberdinetan lanean.
Aide batetik Eskolako historian itu bat mar-
katu duten ikasle edo ikasle taldeekin elka-
rrizketak man tentzeko agenda osatzen an
dira. Armeriako lehen nesken promozioa edo
garai konkretuen oriotzapenen kasuak izan
daitezke honen adibide.
Azken helburua momentu edo garai konkre-
tuetan Armeria Eskolatik igaro diren ikasleek
be rajen istorio eta esperientziak kontatzea da.
Lortutako materialarekin Historia Batzordeak elkarrizketa hauek Elkarteak duen aldizkarian
eta herri mailako beste argitalpenetan zabaldu nahi ditu.
Historia Batzordea: Fernando Serrano, Amaia Azkoitia,
Jose Fran Agirreberi a eta Leire Azkoitia.
Concurso de Fotografía
Digital Industrial
La Asociación de Antiguos Alumnos ha con-
vocado la segunda edición del Concurso de
Fotografía Digital Industrial, que el pasado
año se saldó con un importante éxito de par-
ticipantes.
• Ambito de participación: Todas las
personas que lo deseen.
• Temas: Sector industrial
• Modalidad: Fotografía en soporte digital
monocromo o color.
• Plazo de admisión: 14 de marzo de 2008.
• Envío: Asociación de Antiguos Alumnos de
Armeria Eskola. Isasi 36. 20600 Eibar
(Gipuzkoa).
• Premios: Tres premios a las mejores
fotografías (de 900, 400 y 300 euros
respectivamente) y otro premio (de 200
euros) para la mejor foto de un ex-alumno
de la Armeria Eskola.






En el marco del ciclo de charlas y otro tipo de
actividades que la Asociación de Antiguos
Alumnos de Armeria Eskola viene organizan-
do en los últimos meses con el objetivo de ofre-
cer la posibilidad de compartir buenas prácti-
cas de gestión, para el próximo 28 de febrero
se ha organizado una nueva conferencia.
'La transformación organizacional en nues-
tras empresas (Edota nola lortu gure enpre-
setan pertsonak inplikatzea)' es el tema
escogido para esta nueva sesión, en la que
actuará como ponente Joxean Etxebeste, que
presentará el caso práctico de Mondragón
Assembly.
La conferencia tendrá lugar en los locales de
la Asociación de Antiguos Alumnos a partir
de las 18 horas del día 28 de febrero. Tras la
exposición por parte del ponente, los asisten-
tes tendrán la oportunidad de mantener un
coloquio sobre el tema abordado.






Una oferta de cursos al servicio de las
necesidades de la comarca
La Escuela de Armería, a través de la
Asociación de Antiguos Alumnos, ha
puesto en marcha su programa de cur-
sos deformación. Hobetuz es de nuevo la
entidad que va a financiar el Plan de
Formación este ario, introduciendo
como novedad la posibilidad de que un
40% de los asistentes a los cursos sean
desempleados.
La oferta de cursos aborda temas rela-
cionados con las áreas clásicas de la






Regulación, Domótica y Energías
Renovables.
En segundo lugar, hemos empezado a
trabajar con Lanbide (Servicio Vasco de
Empleo, del Gobierno Vasco) con dos
nuevas acciones formativas: Electricista
de Edificios (260 horas, de ellas 170 teó-
ricas y 90 prácticas en empresas, del 25
de febrero al 30 de abril) y Operario/a de mecanizado torno y fresadora CNC (380 horas, del 31
de marzo al 18 de julio), dirigida esta última a personas sin conocimiento de castellano.
Se trata esta acción de un verdadero proyecto de integración en coordinación con los
Ayuntamientos de Eibar y Ermua, el centro EPA (Educación Permanente de Adultos) y
Debegesa, estructurado en dos fases: una primera de castellano intensivo (160 horas), y una
segunda en la que se abordará la formación de competencias profesionales propiamente dicha.
Al mismo tiempo, y fieles a nuestra filosofía de servicio público con una clara orientación al
cliente, estamos impartiendo un curso a medida de Operaria de Torno CNC (100 horas), los
sábados por la tarde, para la asociación de mujeres latinas Lacasiun.
No hace falta decir que el espíritu que llevó a aquellos prohombres de hace 96 años a crear un
centro tan singular como Armeria Eskola, con un objetivo claro de servicio a la sociedad de su
entorno, sigue vivo y con renovadas fuerzas. Hasta el punto de sentirnos en la obligación moral
de utilizar adecuadamente los recursos públicos de los que disponemos para contribuir a la
solución de los problemas de nuestra comarca, y en particular colaborar con otras entidades
para procurar una integración global a todos los niveles, tanto laboral como social, de las per-
sonas que aquí residen. Sea cual sea su procedencia.
ANA ISABEL VICENTE
(Prospectora en el Departamento de Formación Continua y Ocupacional de Armeria Eskola)
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ESPECIALIDAD
EN MUEBLES DE COCINA
Arane, 6 - 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Telfs.: 943 20 61 64 / 943 17 19 73
Fax: 943 20 85 43
R PASCUAL
Virginia Pascual
Zubiaurre, 36 (bajo) - Tel. y Fax: 943 17 68 28
48260 ERMUA (Bizkaia)
Elz-verriatig--
Oficina: 943 20 17 33
Garaje: 943 17 34 99
Móvil: 629 48 15 92






MOBIUARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
COMERCIAL
Tfno. 943 12 19 73 / 74
Fax: 943 12 70 68
Bidebarrieta, 66
Aptdo. 428 - 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
En Escandinavia, el buen diseño
debe tener una función.
El diseño extraordinario, dos.
Potencia y Ecología.
Nuevo Saab 93 Sport Sedan
Saab BioPower
Gama Saab 9-3 Sport Sedan: consumo mixto desde 5,4 a 10,8 I/100km. Emisiones de CO:
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